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Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pentanahan pada 
gedung UMS Fakultas Kesehatan supaya peralatan-peralatan listrik dan data 
di dalamnya aman. Wilayah tersebut sering terkena sambaran petir yang 
mengakibatkan peralatan listrik cepat rusak, maka perlu adanya perbaikan. 
Pada penelitian ini dilakukan perbandingan sistem pentanahan menggunakan 
tembaga dibanding dengan sistem pentanahan menggunakan pipa ledeng, 
karena tembaga dan pipa ledeng memiliki konduktivitas yang tinggi.  
Tembaga dan pipa ledeng ditanam dengan kedalaman yang berbeda 
kemudian diukur dengan Earth Resistence Tester. Pengukuran dilakukan 
menggunakan metode tiga titik pada elektroda tunggal dan elektroda ganda. 
Data yang diperoleh kemudian dibandingkan dan dianalisa. 
 Hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa untuk mencpai nilai 
tahanan pentanahan <1 Ω dilakukan perbaikan dengan  penanaman elektroda 
tembaga sepanjang 4m nilai pentanahan menjadi 0,84 Ω, sedangkan dengan 
penanaman pipa ledeng sepanjang 15 m nilai pentanahan menjadi 0,8 Ω. 
Dilihat dari segi biaya menggunakan elektroda pipa ledeng lebih ekonomis 
dibanding menggunakan tembaga, hasilnya pun hampir sama. Hasil itu sangat 
dipengaruhi oleh kedalaman elektroda yang ditanam, jumlah elektroda, jarak 
antar elektroda dan kondisi tanah dimana elektroda tersebut ditanam. 
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